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Para la sociedad actual las problemáticas ambientales son 
cada vez más importantes y el término Desarrollo Sostenible 
es aceptado mundialmente como el concepto que guía las 
interacciones entre la naturaleza, la sociedad y la cultura, así 
como el que domina los cambios locales y globales, como el 
cambio climático, la inequidad social, la pobreza, la pérdida de 
biodiversidad, la sobrepoblación y la falta de recursos. 
De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas, en 
su informe de 1987 ‘Nuestro futuro común’, definió por primera 
vez el desarrollo sustentable como: “aquel desarrollo que permite 
cubrir las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de 
las generaciones futuras para cubrir sus necesidades”. 
Es decir, la sostenibilidad está dirigida hacia el futuro, 
y conlleva una solidaridad transgeneracional; un 
compromiso con las generaciones futuras en las dimensiones 
sociales, económicas y ambientales (Cortés Mura & Peña Reyes, 
2015).
Es así como la educación ambiental debe ser garantía para 
avanzar en el desarrollo sostenible, que permita fundamentar 
la identidad, la cultura, las costumbres y las prácticas de 
ciudadanos comprometidos con el cuidado de la naturaleza y el 
medio ambiente. 
En la actualidad la educación ambiental ha incorporado 
nuevas perspectivas, ampliando los objetivos referentes 
al desarrollo de actitudes y modificación del comportamiento 
hacia el desarrollo de competencias. Es decir, no se reduce a 
solamente educar para conservar la naturaleza, crear conciencia 
o cambiar conductas. 
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En 2002 se publicó la Política Nacional de Educación 
Ambiental, documento elaborado de forma conjunta entre el 
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional y 
que plantea que:  
“La incorporación de la educación ambiental en el currículo 
no se hace a través de una materia más, ni a través de una 
cátedra, ni a través de una disciplina o de acciones aisladas 
(...) la educación ambiental en la reforma educativa, está 
concebida desde la visión sistémica del ambiente, desde la 
investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento 
de problemas de diagnóstico ambiental particular y desde 
la idea de formación de dinamizadores ambientales 
en el marco de procesos de cualificación conceptuales 
metodológicos y estratégicos” (p. 20).
Actualmente, la educación ambiental en Colombia tiene dos 
retos. Primero, concretar Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
que trascienden lo estético y que se centran en la identificación, 
análisis y solución de problemas reales y contextuales de tipo 
ambiental. 
Y segundo, transformar las prácticas de aula, que posibiliten 
el desarrollo de habilidades como la investigación, la 
representación y la comunicación desde procesos de innovación 
pedagógica a partir del trabajo interdisciplinar, que movilicen 
acciones individuales y colectivas tanto en contextos urbanos 
como rurales.
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